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「例外性」の表現と叙法
一excepto　queを中心に一
出　口　厚　実
Expresi（》nes　de　la　excepcio薮alidad
　　yel　modo　verba互en　espa負ol
DEGUCHI　Atsury｝i
　　£neste　estudio　se　pretende　aclarar　la　funci6n　clue　desempeiia　el　modo　verbal　en　las
subordinadas　que　denotan　el　concepto　de　excepcionalidad，　especialmente　en　las　encabezadas　por
8κo曜＞to（lzte．　Las　clausulas　con　ei　sent呈do　excepcional　se　dividen　en　cuatro　tipos　s　emanticos　y　cada
patr6n　puede　caracterizarse　en　funci6n　de　sus　propie（玉ades　sintacticas　coexi＄tentes　para　observar
yanalizar　mas　pro飢mdame1｝te　sus　usos　ell　el　espa血01　actual．
　Tambi6n　se　presentan　los　resuitados　del　recue厳o　que　hemos　realizado　para　investigar　las
distribuciones　de　los　dos　medos　indicativo！subjuntivo　seg｛in　ei　esquema　establecido．　Finalmente
seflalamos　como　conclusめn　que　el　significado　propio　de　la　excepcionalidad　o　exclus重6n　carece　de
valor　mo（玉al　intrinseco，　o　sea，　es　neutro　en　cuanto　a　la　selecci6n　de　rnodQs　del　verbo　en　las
subordinadas　en　cuesti6n．
O．始めに
　叙法交替の起こるスペイン語従属節の中で，“例外澁”を表す複文表現に関してこれまで
あまり関心が向けられて来なかった。文法書や…一般の学留参考書類でも雷及されることが
少なく，このテーマに注口するまで，筆者自身，excepto　queは何となく接続法と結びつく
のでは，という程度のおぼろげな直観に基づく不正確な理解しか持っていなかった。一
見類似するように兇える副詞的従属節を導くsin　queが義務的に接続法を要求する事実
が暗にそのような印象を抱く背景にあったのかも知れない1　1’。
　出欝（1999＞では，excepto　que，　salvo　que，　menos　que，　salvo　si，　salvo　cuando，　excepto＄i，
excepto　cuandoなどに導入される従属節を取り上げ，これらの形式が叙法の決定にどのよ
うに関わるのか，すなわち薩説法・接続法の出現は任意であるのか，区別されるとすれば
それはどのような基準によるのか，などの疑問点を明らかにできるよう，用例をなるべく
広範囲に収集・観察することを通じて例外節0）実態記述を試みた。
　「～を除いて」を意味する…il：の諸形式が岡義なのか，互換性がどの程度なのか，　salvo，
exceptoなどの語彙意味の違い自体が叙法の決定に影響を及ぼしているのか，という点も
1
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解明されるべき中期的課題であるが，本稿はexceptoと関連語を含む複合形式に絞って，
より詳細な分析を目指して掘り下げ，例外性全体の把握へのより確実な足がかりとした
いo
　前発表で示唆した暫定的な結論は次の通りであった：
　excepto　que，　salvo　que，　menos　queは2種の意味構造タイプに対応し，〔例外・除外・排除
性〕〈＿を除いて〉の意味窃体は叙法に影響しないのではないかという点を指摘した。
　（1）
　　1．　X　〔例外　〔文命題　〕　〕⇒ind，　subj
　　ff．　Y〔例外　〔条件〔文命題　〕　〕　〕⇒subj
　条件設定を含まない1．のケースにおいては，…般的な法原鰯に従って，文命題を支配す
る上部構造Xが従属節の叙法を規定すると考えた。岡時に，各タイプの形式別に数例づっ
の用例文を確認するとともに，手持ち資料の申から該当する例文を抜き出し，叙法の分掬
状況の集計表（2）を示した：
（2）叙法別の頻度一覧
excepto　que
excepto　si
excepto　cuando
exceptuando　que
excepci6n　de　que
直説法
　30
　12
　13
　　 1
　　3
接続法
　　9
　　　1
　　0
　　0
　　0
合　計
39
13
13
1
3
salvo　que
salvo　en　gue
salvo　sl
salvo　cuando
salvedad　de　que
50
1
23
41
22
277
　1
　3
　8
　1
327
　2
26
49
23
menos　que
menos　cuando
3
・
4
o
o
Q
り
4
1．先行記述の概要
　例外性の表現が扱われるケースのほとんどで，excepto　queと並んで，　salvo　que，　menos
que等が樹時に，または，岡等に考慮されるのが習慣なので，この項では原著がそれらを一
抵して論じているときは，そのまま引用する。
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1．1．FeRte　et　al．（1972：27－29）
　例外，除外，排除の対象となる文的内容を，特に，叙法との絡みでまとめて取り扱う記
述個所は見当たらず，各種の「条件」表現の中に含められてsalvo　que，　excepto　que，　menos
que等の例が示され，若干の注釈が付されている：
　主文＋従属小辞＋従属文のパタンの下位クラスの中で，接続法のみを要求する小辞群と
して，i瀬勺・条件を示すpara　que，　a　fin　de　que，　a　que，　con　tal　que，　siempre　que，　a　menos　que，
sin　queと共にsalvo　queを挙げている。
（3）Saldremos　el　domingo，　salvo　que　llueva．
ただし，salvo　que，　excepto　queは，純粋に限定的機能を持つ場合，直説法構文も可能である
とのコメントが付されている。さらに別項の補説（Adenda）の中で，「el　hecho　de　que，　el　que，
文頭のque　jに対する解説を追補する形で，いくつか例文が提示される（1972：55－56）。
menos　que，　salvo　que及びexcepto　que（に含まれるque）はel　hecho　de　queの省略形であり，
叙法に関してこれと似た振舞いを見せる（i．e．無差別に両法を容認する）とされる。
（4）T（）do　me　gusta　en　ella，　salvo（menos，　excepto）que　sea（es）ambiciosa．
（5）Me　contaron　todos　sus　pasos，　menos（excepto，　salvo）que　hubiera（habia）venido　aqui．
一方，”todo（nada）一一．　menos（excepto，　salvo）que＿”の構文においては，許諾・禁止・感情の
動詞に関して接続法形動詞が義務的になる。
（6）T（）do　te　perdono，　excepto　que　me　digas　esα
（7）T（）do　se　lo　consiento，　menos卿e　me　falte　al　respetα
他方で，menos　queではなく，peroで代替されるような純粋に制限的意味のsalvo　queと
excepto　queは直説法を伴うとも注記されている。
　（8）E1　Citi’oen　es　un　coche　estUpendo　eii　todos　los　aspectos，　salvo　que　sale　muy　caro．
　（9）　Es　una　muSer　peiぜecta　en　todo，　excepto　que　tiene　una　mania　obsesiva　por　la　puntualidad．
1．2．Sanchez　e重al．（1976：148，156）
　教材テキストである岡轡には，以下の例文と共に，Fente　et　aLに従ったと思われる簡略な
解説が見られる。用例抜きだが，感情の動詞（verbos　de　emoci6n）の具体例としてlamentar，
gustarを挙げている。
　（10）　Lo　dir6　to〔玉o　menos　que　has！hayas　estado　aqui．
　　　　　　　　　excepto　que
　　　　　　　　　salvo　que
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　（11）Me　lo　explicaro塗todo！neRos　que　habia！hubiera　ve簸idα
　（12）　T（）do　te　lo　permito　excepto　que　llegues　a　las汀es．
　（13）Se　lo　prohib艶todo　menos　que　fume．
　（14）No　le　diremos　nada　salvo　que　t血　nes　des　permiso．「君がわれわれに許可しなければ，
彼に何も言うつもりはない」
　（15）Amenos　que　la　leas，　ne　sabras　de　qu6　trata　la　obra．
なお，例文（14）では，salvoが例外とする適用領域は直前のnadaではなく，「～の場合を除
いて」の条件的解釈がなされる副詞節である。
1．3．Borrego　et　al．（1985：145－6）
　彼らによれば，excepto　que，　salvo　que，　a　no　ser　que，　en　l雛gar　de　que，　en　vez　de　queが一塊と
して機能し除外節を導入するケースと，salvo，　excepto，　a　no　ser，　en　lugar　de，　en　vez　deが，　V1
＋que　＋　V2構造の中のqueから分離される場合を区別する必要がある。後者では，　V1の意
味が一般的な基準で節内の叙法を決定する。
（16）　T（〕do　me　parece　bien，　excepto　que　t血me　hayas　to鵜ado　el　pe玉α
（i7）1）uedo　esperar　cua董quier　cosa　de　61　salvo　que　me　traiclo簸e．
　蘭者のexcepto　que及びsalvo　queは条件的意味の除外構文を導き，その場合接続法を要
求すると規定する【Cf．（18b）】。この意味ではsalvo　sl，　excepto　siと類似する。
　（18）a．　No　ocurre　nada，　salvo　que　ml　padre　ha　vis℃o　que　ao　he　dormldo　e塗casa，「父が私が家
で寝なかったことを見たこと以外は，何事もないj
　　　b．No　ocurre　nada，　salvo　q雛e　mi　padre　haya　visto　que簸o　he　dormido　en　casa．「父がもし，
私が家で眠らなかったのを見たのでなければ，何事もない」
　上の対比対文において，a文で主張されているのは，少なくとも何らかの事件が起きた
ということで，それはr何事も起きなかった」という前半分に薄する例外である。
　（19）　Salvo　que　teRgas　hambre（＝salvo　si　tienes　hambre），no　pararemos　en　el　camiRo．
1．4．Navas　Ruiz（1986：99－100）
　前鵡の各著者と異なり，Navas　Ruizは問題の諸構文を譲歩節（Proposiciones　concesivas）と
条件節の両範瞬に二分する。そして従属動詞が直説法形のとき，excepto　queとsalvo　que
はaunqueに等しい譲歩節を先導し（20・21），逆に接続法形であれば，条件節でTsi　no’に相
当する（22－25）と断定する。
　（20）　Es　un　buen　coche　salvo　que　gasta　mucha　gasolina，
　（21）　Es　buena　persona　excepto　que　pierde　los　nervios．
　（22）£sbuena　persona　salvo　que　pierda　los嚢ervios．
　（23）Es　un　buen　coche　excepto　que　requiera　mante無i崩e魏to　frecuente．
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（24）　Te　arruiRaras　sa玉vo　que　moderes　tus　gastos．
（25）No　conseguira！｝ada　excepto　que　lo　haga　pronto．
1．5。Butt＆Benjamin（1　994：264＞
　salvo　que，　excepto　queは，“条件と例外の従属接続詞”のリストの中にa　no　ser　que，．a．menos
que，　fuera　de　que，　coMo・110（sea　que），co！no鍛o　fuera　queと共に含まれており，接続法を要求す
るとされる。ただし，直説法との共起の可能性［Cf．（28）．この文は「～という点を除いて」
の解釈を受ける1を指摘する注解が付く。
　（26）Me　casar6　co鍛tigo　a　no　ser　que！salvo　que　hayas　cambiado　de　idea，
　（27）Ibamos（玉e　vacaciones　en　agosto　salvo！a　no　ser　que！como　no　fuera　que　yo　estuviera　muy
ocupado，
　　（28）　Ella　hablaba　nl　ej　or，　excepto　que！salvo　que！con　la　salvedad　de　que　proRunciaba　inal　las
e負es．
1．6．P6rez　Saldanya（1999：3301）
　前述Navas　Ruizと嗣様な見解が示され，次の例が与えられる。　excepto　que，　salvo　queは
動詞が直説法形であれば譲歩節を，もし接続法形ならば除外意味を持つ条件節を導く，と
いう簡略な扱いである。
　（29）　a．El　viaje　ha　ido　muy　bien，　salvo　que　nos　hemos　gastado　mucho　dinero．
　　　b．No　les　dir6　nada　a　mis　pa（ires，　salvo　que　sea　absolutamente　necesario．
1．7．既存の記述のまとめ
　隅じ外観のsalvo　que，　excepto　queを2種に分類する点で各著蕎の記述はほぼ一tt一致するこ
とが確認できる。第1のタイプは「…でなければ，…である場含を除き」（＝sl　no，　excepto
si）に相当する条件酌副詞節と見なされ，接続法形動詞を含むと規定される。一方，第2
のタイプの捉え方については見方が分かれる。これらの形式には「例外，除外」の意味の
みが含まれていて直説法・接続法の両方を認めるとするか，あるいは專ら薩説法形と結合
する譲歩節と扱うかの違いである。前者の見解にはel　hecho　de　que，　el　queとの平行性がし
ばしば指摘されている。
ff．分析
2．0．
　本稿の主髭拍9は，文法研究者，需語分析者や辞書編纂者による作例ではなく，生の現代
スペイン語において，該当の表現が実際にどのように胴いられているかをなるべく広く確
認する作業を通じ，上に引鵬した例外性表現と叙法の関係を再調査することと，それによ
り包括的な理解に到達することである。
　このような意味を表現するものとして‘・・1，．1心になるのは，excepto！salvo／menosにqueまた
5
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はsi，　cuandoが続く節講造であるが，今圓の考察の対象をexcep記o÷鱗e形式に限定する。
なお，exceptoと岡根の動詞exceptUar，名詞excepci6nを含む表現についても簡略な考察をす
る。
　形式上の特徴は「例外表示語（句）や節マーカー」で構成されている点である。確かに，
excepto　que等が不可分のまとまりを成す一単位（複合接続詞〉として，いくつかの異なる
機能を発揮する一藤も否定できないけれども，このような観点に立つ従来のアブU一チと
はやや違った角度から見ていきたい。すなわち，”excepto　que”，　etc．を語彙的個体と捉え，
各々の用例についてどのような変種が区霧され，その基準が何か？という縦割りの垂直方
向の解析ではなく，これらが出現する統語環境及び自身が内蔵する（意味的）水平講造に
注Bし，それらの差違と諸形式の特性を関連づけようと懲論んでいる。
2．1．excepto　queの考察
2．1．1excepto　que節の意味タイプ
　先行の文法考究で行われてきた類型化も考慮に入れながら，まず例外節を含む主従構文
全体をいくつかのタイプに分類認定することから始めた。もし，前述の各文献の分析姿勢
との椙違を敢えて強調するとすれば，本論は，従属節だけでなく主節本体の特微と従属節
の関わり方をより重視している点である。意味面において主節・従属節の内容およびその
連携のあり方を基準にして次のA－Dの4タイプに分類した。
　いずれのタイプも，共通して，従属副詞節で非適用事棚を提示することによって，主文
が該当する範囲あるいは名冒的に表示された（または暗黙裏に了解された）全体から除外
されなければならない小部分の存在することを示す。
A．主節　帰結部　　従節　非適用の仮定的条件
従属節が真であるとき以外は，すなわち偽であれば主文が真になるという条件文である
が，原期は無条件で主節帰結部が実現されるのに対して，前置詞exceptoがf列外となる条件
を設定する。「…の場合を除いて，…でなければ」の意昧である：
　（30）　El　estudio　avanza　un　d6ficit　de　explotaci6n　en　les　distintos　supuestos　planteados，　excepto
que　crezca　mucho　la　dema捻da　o　q疑e｝as　tarifas　a6reas　sea簸extre鶏adam6nte　alta＄。［PC：12104100］
ド需要が大輻に増力llするか，あるいは航空運賃が極端に高くなる場合を除いて」
B．主節　総揺叙述　従節　非適用・例外となる事実
完全に否定されたり，皆無・普遍存在と捉えられる述語事象の金弼性への反例が示され，
通剛⇔例外の関係が明瞭なケースも多い。従節全体が，副詞的補語の資格で，「…という事
実が存在することを除いて」の意味で主動詞へ繋がる：
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　（31）　Sin　embargo，　este　mal　no　ocasiona　ninghn　tipo　de　molestia，　excepto　que　afecta　el　aspecto
fisico．［NS：03110199］「タト観に影響を与えることを除けば，この病気はいかなる種類の不快
感も生じない」
　変種としてヂ…という点を除けばexcepto　en　que…　」に解釈されるタイプがある。主
節が”異岡”を表す場合に兇られ，例外節においては，ある種の属性の追加・欠如が述べ
られる。このようなタイプの細分化は全体／岡…牲を標す具体釣な表現を伴うとき，その
区別は容易である：
　（32）　EI　proyector　se　parecia　mucho　al　equipo　de　estudio　que　utilizaba　en　su　casa，　excepto　que
era　mas　completo，　podia　proyectar　en　tres　dimensiones　y　estaba　conectado　a　un　escritor－vecal．
［CE］「もっと本格的で，3次元の映写ができ音声認識装置に繋がっている点を除けば」
しかし，両変種は上位概念に統括可能なので，ここでは岡一範購にまとめることにした。
同等，類似，一致は2つの燗体が“すべて”同じ適用域に収まることを示すゆえ，これも
また全体牲の一種と見なし得るからである：
　（33）　Las（sic）presunci6R　（圭e　Rera　result6　correcta，　excepto　que　la　ternera　era，　en　efecto，　la
ninfa　Lo．£IC］　「ヘラの想像は小牛がニンフLoであったことを除いて当たっていた」
　例えば，上文の述語resultar　correcto（正しいことが判明する）は，「予想と同じだ」とい
う意昧に解釈できるとともに，すべて正しかったのだから“すべて”が黙了されていると
も言える。
C　主節　全体描述　従節　焦点項に対して局部的非適用・例外となる事実
主文内の特定統語項が描述する全体に対して，非適嗣の局部を指定する。既に指摘した例
外前置詞のもつ特殊性が反映される。非制辞の統語関係を無効化せずに，主文の岡じ統語
価要素と並置の関係に置く。多く観察されるのは，主節動詞に支配される得る命題のうち
あるものが除外される例である：
　（34）No　sabia　nada　excepto　que　se　habian　trasladado　a　Hungaria　en　1916，　cuando　su　propia
casa　fUe　arrasada．［MAコ「自宅が襲われたとき彼ら（＝妻子）がハンガリーに転居済みであっ
たこと以外は，彼は何も知らなかった」
　ここで，no　sabemada対se　habia温rasladado　a　Hungariaが対照されているのでなく，no
sabemada対saber　que。．。が全体対例外の関係を成立させている。
D．主節　一般陳述　従節　留保事項　→　譲歩節
　最後のタイプは，Bに類似するが，主文／従文に重ね合わされる全体／部分の対立が希
藩になり，総論・全体包括に力点が概かれなくなる。例外節の中では，主節趣旨が成立す
るための要件と矛盾する事柄が述べられる。「…ということを考慮から外して言えば」に妾
たり，主節の判断に対し，文発語行為の水準で留保を設けるのが従節である。Bとは異な
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り，全体性を示す明示語や明瞭なキーワードを欠く“譲歩構文11と称される前出（20）の
ような講文がその典型である。もっとも，その種の範囲指定がされなくても，次例が示す
ように隅等性が明らかに推論されることもあり，両タイプの問の連続性も否定できな
いo
　（35）Podria　ser　Andorra　en　una　tarde　de　sol，　excepto　que　e玉idioma　aqui　es　el　ingl6s．
〔MN：26105102］　「ここの醤葉が英語であることを除けば，晴れた日の午後のAndorra（と
そっくり，と岡じ）であるといってもよい」
2．1．2統言吾季溝造
a）例外節の位置
　主節に対する椙対位置を除いて，例外節の統語環境には思立った差違がないようであ
る。第1節で見たとおり文法参考書類の掲げる作例は例外節が主節に後続するものに限ら
れていたが（36iv），その他の位置バリエーションも少数だが観察される。
　（36）i）独立　M．E　ii）先行E＞M　iii）中間　（．．　E．）m　iv）後行M＞E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ但し　M一主節，E－excepto節］
独立，先行，申間位の例文を（37）一（39）に掲げる：
　（37）Alava　prueba　que無o　pasa　nada　por　que　dejen　de　mandar　los　nacionalistas．　Excepto　que
algunos　piden　ex茎）1icaciones，（lo　que　seria　la　otra　posible　raz6n　del　malhumoy　de　Aユ’za1｝uz＞．
［PD：04105100］
　（38）Excepto　que　se｝len　las　fronteras，簸o　pueden　controlar　las　entradas．［NA：21110！00］
　（39）Pero　su　misi6n，　excepto　que　suceda　un　milagro，　parece　destinada　al　fracaso　tras　las
declaraciones　realizadas　en　Ramal会（Cisjordania）＿　［UN：091011e　l］
　独立タイプi）はexcepto　queが外観上，独立文の体裁をなすが，実質は「後行」タイプ
の異形で，意味解釈の上では，直前文に従属する。他の文導入接続詞などにも散晃される
半従属現象の一種であろう。翻詞節が，iii）のように主文の中間に割り込むのも，特に，
例外節に特有なことではない。
b）従属レベル
　例外節がどのような形で統語的に主文と接合され，内部構成単位に組み込まれるのか
が，excepto　que節内部の動詞叙法と密接な関係を持つはずである。一般に，　excepto　queで
先導される構造が1つの節（従って定動詞を含む）として，非義務的な状況補語の資格を
持つことは明らかである。ただし，主文の項的要素である特定成分に対してのみ例外性を
限定する（40）i）のタイプは他のexcepto　que節と区溺されるべきと考える。主節述語が表
す全体性・陶一性への留保ではなく，むしろ主動詞の主語，目的語なと泊身の構造レベル
で，前置詞exceptoが等位接続する形式に近似する。もっとも，全体事象と例外事象が，
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文の局部支配下にあることが，明確であるという意味であって，必ずしも，統語上，両者
が並麗して結合され得るとは限らない。
（40）i＞前置詞牽名詞句 ii）（場台・）副詞節 iii）　　　（基準）　　冨唇言司套盲ぎ
主節動詞が伝達や知覚の動詞であるとき，exceptoの後のque節が名詞節であり，それを項
として箭麗詞exceptoが繋げているという関係はかなり透明である。
　（41）ピQu6　acaba　de　sentir　al　ver　despegar　el　avi6n？Straw　no　pudo　ser　mas　franco：”No　he
sentide　gran　cosa，　excepto　que　el　proceso　se　habia　terminado”、　［PD：05103100］
　（42）Ydiria　cualquier　cosa　excepto　que　soy　listα　懸N］「何を言ってもいいが，自分が頭が
いいとは書わないだろう」
　これらの用法で，例外節の内容は話者に主張・支持される命題ではなく，ただ主文の統
語項が提起する命題である点でも，（4e）ii），iii）の副詞節と区刷できる。
　類型ii），　iii）は主節に補文支配動詞があるなしに関係なく，副詞的修飾節として作用す
るが，ii）の［場合1？iwa節3は「…の場合を除いて，…でない場合に」という例外条件を
設定する。そして，主節はそれが満たされない場合に起きる事象か，真となる事柄である。
　（43）En　la　Argentina，　el　voto　es　obligatorie　y　hay　multas　fijadas　para　quien　no　lo　haga，
excepto　que　tenga　una　justificaci6n．　［NA：30109！01］
　（44）E1　festejo　sera　en　todo　igual　al　espafiol，　excepto　que　no　se　matara　al　toro　porque　lo　impide
la　ley．［PC：01103199］　「そのイベントは牛が殺されないことを除いてすべてにおいてスペ
インのものと問じになるだろう」
　文（44）は日本で開催予定の闘牛がスペインとft　一であることの例外点を従属節で述べ
る　［基準副詞節］iii）の典型的な例である。
　（45）　La　no　aceptaci6n　（iel　cargo　por　parte　de　un　suplente　le　hara　perder　su　calidad　de　tal，
excepto　que　la　convocatoria　fuese　para　suplir　una　vacancia　temporal．　　〔CU］
なお，todoが言明されるときでも，その厳密な例外事項が従属するとは限らない：
　（46）Tbdoだue　mas　faclL．　Excepto　que　tuve　que　agua鍛tar　a　muchos　periodis亡as　como　usted．
［VG：05112！01】けべてが楽になった。あなた方のような大勢のジャーナリストに我慢しな
ければならなくなったことを除けば。」
　主文はノーベル賞受賞後の資金獲得が容易になったことに触れ，その後にexcepto節が
続くが，後者で明らかにされるのは，その代償もしくは副作贋としての歓迎されざる出来
事だが，むしろ，プラス麟・マイナス面という位の対比が認められる程度であろう。
　前の意味分類でのc型は，統語タイプii）に対応するのが普通である。ただし，構造保
持のままで例夕骸三を接続しながら，que節が，“場合tTの副詞節に見えるような特異なケー
スもある：
　（47）　＿　pol’5　profesionaies　de　la　carretera，　que　recorreran　a　bordo　del　自nicQ　pl－ototipo
construide　unos　50．000　kil6metros，　ell　todas　las　condiciones　posibles　（dia，　noche，11uvia，　sol　o　tras
9
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una　comida　copiosa＞，excep乞o　que　el　condttctor　haya　bebi（孟o　alcohol，　　［MN；15102！02］
　この文では，「運転手が飲酒した場合」は主文述語（“踏破する”）に関しての例外でな
く，「あらゆる想定可能な条件下で」に対しての除外例であるから，焦点項への局部的非適
薦を示すi）型でありながら，“～である場合を除いて”を意味している。
租．意味・構造タイプと叙法の分布
3．0．採取用例
　本研究の基礎となるデータは，限定された綜合的な資料体ではなく，印刷物，CD－ROM，
オンライン新聞・雑誌，パブリックドメイン電子テキストからexcepto　queを含む部分を抽
出し集積したものである。前報告（1999）で考察した39例すべてを舎むとともに，さらに
薪たなテキストデータから200余を加えた合計250サンプルを考察した。
　分布上の地理的，社会的変異を調査するに十分と考えられほどの絶対頻度が大きくない
ため，資料として採用する際の基準枠は「（20世紀以降の）現代スペイン語」という緩や
かなもので，転記された口語体，対話体なども一部含まれるものの，一般文章語が大半を
占める。
　文例総数250のうち，従属節が不完全で動詞が欠如するものと，主節との繋がりが不明
確な1例を除く，248のケースについて，意昧タイプ別にexcepto　queの統語位置，叙法，
時制，極性の4変数の分布を調べて集謙した。
3．1．意味タイプと従属節の位置
　従属節の相対位置は，予想通り，主節後部に立つ場合が圧倒的で9割近くを占める。つ
いで，独立したexcepto　que節が多く，先行事例や主節の半ばに割り込む例はわずかであ
る。主節／従節の意味関係ではA，B，　Cの各形式が全体を3分する様相である。
（48）
　　　　A　　B
独立　　7　　5
先行　　4　　3
後行　　62　　81
中間　　7　　1
o
　
w
t
68
D　　　Total
4　　　17
　　　　7
5　　　216
　　　　8
合計　　　　80　　　　90　　　　69　　　　　9　　　　　248
3．2．従属節の法・時制
　直説法・接続法の全体比率は151：97で，前者の優勢は変わらないが，出口（1999）の
数値と比べると，接続法の割合がやや高く出ているのがわかる。Aタイプの例外節は接続
法を要求し，B型は基本的に薩説法と結合する。そしてC型は，上位構造依存であるため，
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どちらの叙法とも共存する。Dタイプの例は少ないが，確認できたものはすべて直説法形
の動詞を有していた。
　（49）
　　　　　　　　　A
接続法現在　　　　69
接続法過去ra形　　　7
接続法過去se形　　1
接続浸ミ現在完⊃r　　　　　　3
接続法過去完了
直説法現在
直説法点過去
直説法線過去
直説法現在完了
直説法過去完了
直説法未来
直説法条件
直説法条件完了
B
2
11
45
18
14
2
2
3
1
1
C
7
2
2
1
1
26
9
9
4
6
1
1
D
6
9
q
1
Total
78
10
　3
　5
　1
77
29
23
　7
　8
　4
　2
　1
合言｛帝　　　　　　　　　　　　　　80　　　　90　　　　69　　　　　9　　　　　248
3，3．主節の極性
　統語パタンとしてもう1つ調査項目に加えたのは，主節の極性（肯定・否定）である。
全体性の表現の有無に注目するのがN的なので，近似否定のpoco，　apenasの他，　p．j．　negar，
imposible，　dificilmeRte，　imposibilidad，　descartarなどの語彙的否定も，「否定表現」に扱った。
他方，肯定文のうち，特にtodo，　cualquier，　siempreなどの総括表現を伴うケースを別段に計
算した：
　タイプDを除いて，各区分で否定的表現の主節が肯定表現のそれを上國っていることが
わかる。
　（50）
　　　　　　A　　　B　　　C　　　D　　　Tota1
　　否定　　46　　49　　51　　1　　　147
　　T（）do　　　　　　　　　　　10　　　　　15　　　　　　　　　　　　　25
　　肯定　　　　34　　　　31　　　　3　　　　　8　　　　　　76
合言十　　　　80　　　　90　　　　69　　　　9　　　　　248
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W．近隣構文
　例外性を表現する各種構文の中でexcepto　queともっとも近縁な関係にあると推定され
る，岡一語根を含む従属節での叙法分布状況を一瞥しておく。
4．1．exceptt韮ar
　例外として除外する意味を純粋に示すのは，動詞exceptuarが補文を薩接支配するときと
考えられる。ただし，この用法は非常に稀で，唯一，次の例を見つけることが出来た2㌧
　（51）　En　relaci6n　con　el　apartado　segUndo　de　la　disposici6n　adicional　cuarta　de　la　LOU，　el
Consell　Consultiu　cree　que　al　excepttlar　que　las　universidades　cat61icas　tengaR　que　ser　reconocidas
por　los　6rganos　legislativos　de　las　c◎munidades　aut6nomas　se　vulnera　el　priRcipio　de　igtialdad
respecto　al　resto　de　universidades　privadas，　y　adem食s　＜＜1imita＞＞　competenclas　auton6micas．
［MN：06102102］
　上文の直接欝的語名詞節は接続法形動詞を含む。一方，データベースCREA【　Cf．　Vl，参
考資料b）】に発見される，exceptuando　que，　exce脚ar　que，　exceptuado　q“eの3例で動詞は
いずれも直説法形である。
4．2．excepto　cuandoとexcepto　si
　接続詞cuandoまたはsiがexceptoに後続する従属節の例は頻度数からすれば，　excepto
queとほぼ互角に近いが，いずれでも直説法形が優勢である。特に，後者のexcep£o　siは
87：3で圧倒的な差違が際立つ。反事実的例外の仮定を設ける場合のような特殊なケー
スでしか接続法形が用いられないということから，叙法選択がsi条件節と岡じ文法的条件
に依存することがわかる。確認できた3例の時制は過去形である。
　（52）Estas　“ltimas　no　se　usaraR　entr’e　las　diez　de　la　noche　y　las　siete　de　la　maftana，　excep窒o　si
Ia　ambulancia　dispone　de　regulac圭6n　de　intensidad　que　deje　la　se負al　sonora　entre　70　y　90
decibelios．　　〔】PC：27110198］
　（53）Por　tanto，　el　problema　volveria　a　plantearse　a　la　salida　de　dicho　centro，　excepto　si　se
interpusiera　recurso　por　via　civil　para　prosegUiy　el　intemamiento，　el　cual，　ell　todo　caso，　seria
revisable，　［PD：i4110198］
　exceptoがcuandoに先行する事例では，　siに比べてやや接続法の使幣比率が高くなるとは
いえ，やはり124123で直説法が支配的である。excepto　cuandoの組み合わせにおける叙法
の鵡現もcuando節の一般的振舞いにより規制されるものと想定されるが，　cuaRdoの狭義
の時間指定機能と条件用法に必ずしも明確な一線を引きがたい領域もあり，なお踏み込ん
だ詳しい考察が必要と思われる。
　（54）A1　caserio　llegaba　el　correo　una　vez　a　la　sernana，　excepto　cuande　el　cartero　debia　entregar
un　telegrama，　como　fue　e簸aquella　ocasi6n．［WL］
　（55）　Art．44．　Ninguna　disposici6R　legislativa　ten（虹食　efecto　re紅oact宝vo，　excepto　cuando
imponga　menor　pena。　〔CV］
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4．3．　excepci6nを含む構文
　名詞excepci6nの内容を示す従属文においても直説法・接続法の両形が認められる。　a
excepci翻de　que，．con（la）excepci6n　de　que，　co簸la面ica　excepci的de　queの講文で出現する
のがほとんどで，確認した42例で直説法・接続法の比率は2：1であった。「…である場
合のみを除いて」という条件性が意味されるとき，【cf（57）】，接続法が含まれている。
　（56）Habria　sido　imposible　hacerlo　en　Rombre（ie　Naciones　Unidas　o　de　Europa，　pero，　al　final，
comparto　la　posici611　de　EεUU，　con　la　excepci6n　de　que簸o　estaba　de　acuerdo　en　que　la　necesidad
de　actuar　en6rgicamente　contra　los　serbios　implicase　autematicamente　apoyar　a　Izetbegovic　o　a
Tudjman．［MU：王41011963
　（57）＿ttnicamente　el　hijo　var6n　de　mas　edad　p◎dia　ser　coronado　Rey，　con　la癖難ica　excepci6n　de
que　e1　soberano　s6｝o　tuviera　hijas，　el　caso　del　padre　Ia　Reina　actua1。£MU：20！08196］
V．まとめ
　1excepto　1＋1que！vs！！excepto　que　11という対立図式を全面的に却下できないにしても，
これだけでは叙法の現れ方を説明できない。他方，el　hecho　de　queを補うことのみでも直
説法・接続法の出現を規定することも出来ない。雨形式においてそれらの上に被さってい
る意味構造ベースの相違が法選択と関わっていて，前遣詞exceptoに含まれている「除外・
例外」の意味は，例外節の内部叙法に影響を与えないと結論する。
　（58）
　　　　　　　　　　　　［除外］
　　　《主文述語　a　》　excepto　　　　　　　que＝a
A
［除外］　《条件・場合》
excepto　（en　el　CaSO　de）qUe
A
臼徐夕糧　　　［基準］
excepto　（en） que
［　　〕法透過要素　　a結合統語関係　　（）任意成分
《　　》法規制要素　　A例外節以外の結合統語関係の集合
2⊥2bの統語スキーマとexcepto　queの意昧櫃成を閣式にすると（58）のようになり，［除外］
すなわち控除・減算をあらわす意味機能は叙法を透過させるのに対し，仮定条件を設定す
る意昧要素が節内に接続法の惹起を要求する規剃力として働く。
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VI．参考資料
　a）LOgOS　一　NOn　SOIO　parOle．
excepto　que
exceptO　Sl
excepto　cuando
salvo　que
salvo　si
sa互vo　cuando
salveda（玉de　que
menos　que
ind　subj
　9　　　10
　8　　　1
　2　　　16
12　　102
20　　　6
　5　　　18
　5　　　0
　0　　　1
へ
r
”
1
1
2
total
　19
　10
　18
114
　27
　23
　7
　　1
b）CREA
excepto（｝ue
exceptuando（1ue
excepto　de（王ue
excepto　sl
excepto　cuando
excepci6n　de　que
sa豆vo　que
salvo　si
salvo　cuando
sa豆vedad（玉e　que
30
3
1
22
41
2
90
32
64
29
11
　0
　0
　0
　9
　4
384
　4
12
　2
3
4
41
　3
　1
22
53
10
474
36
76
31
　上表は1999年1月の口頭発表時に調査して報告した数値で，その後の提供サイトでの原テキストの
増補等により，該当事例数は相当の増加が認められる。例えば，CREA（2003年3月）では，総計で
72例のexcepto　que構文が記録される（ただし，パラグラフ・コンテキスト骨き実鯉の取得できるの
は61ケースのみ）。
　直説法・接続法の範瞬の判定留保（記号？）は，文溝造の不完結，不完全その他で遡定できないも
の，文脈上，直説法過去完了または過玄の代替形（・ra）と解釈される可能性のあるものを含んでいる。
（注）
1．由鐙善郎監修「中級スペイン文法」（1995：346）では’否定を表す翻詞節t（第18章動詞一法）の
　　項で，excepto　que，　salvo　queは常に接続法を従えると述べられている。
2．Mark　Davies主宰のコンコーダンス・サイト，，℃orpus　del　espafiol”から得られるexceptuar　que文で
　　直説法現在形を伴うのが1例発見できる。
Datos
CE：Robert　A．　Keinlein：Cadete　del　espacio（Space　Cadet）．Sagitario，　S　A．1976．
CU：CONSTITUCION　DE　LA　R｝SPUBLICA　ORENTAL　DEL　URUGUAY，　Texto　vigente　de　1997．
CV：CO醤ST鐸UCION　POL至TICA　DE　LA　REPUBHCA王）E　VENEZUELA，16　de£nero　1961．
IC：Icari亡o，　Astronomia．　Ch11e，　Octubre　1999、
劔：Jos6　Maria　Nesprlas：La　primera　y　li憩pia　decencia　de　la　escueia　dom三nicaL，　El　Golem．
MA：D】まLaurence：“Mariquita”．　Tradu。　Xabier　Galarreta，1999．
MN：Diario　El　Mundo　dei　siglo　XX王！elmttndo．es
MU：El　Mundo　en　CD－ROM　1　Primer　Semestre　1996，　Mundired．
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NA：La　Naci6n　On　Line，　Ak”gentina．
NS：Nosoむ・as，　Suplemento　de　Siglo　Veintiuno（Guatemala）．
NV：Oscar　Garcia　Recuenco：“Ni　v圭vo，　ni　muerto＿frio”－Concurso　Literai’io！El　Pais　Digital，1998．
PC：藝）l　Peri6dico　de　Catalunya．　Edidones　Primera　Plana　S．A．　Grupo　Z，　Barcelona．
PD：Ei　Pals　Dlgltal．　Diarlo£1　Pais，　S．A．，　Madrid．
P王：Isabel　Allende：“El　p｝an　infinito”．　Plaza＆Janes£ditores，1a　ed．1991．　Barcelo鷺a．
謝：E田niversa1　Digital，　Cara（ras，
VG：La　v鋤喜uardia，　Barcelona．
WL：“La　Cala．”，　La　Web　Literaria　1997．
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